













































演 を 致しましたが、 い ずれも幸い

















































































































した。揮 官 宅 に は

















「 北 一世 田
」 と
なったそうです 。 田 尻 先 生 の
号 に は 、
こ う い う 酒 落 が 引 っ









































































































尻 先 生 の 揮
宅 がなぜ大分から出てき た のか、


























































































































































































少ないので 、 刑 事 事 件 の 弁 護 活 動 をしていた
ら 、














































































活躍した卒業 生 が 相 馬 永 胤 先 生 と 親 交 がないとい う の は 謎なのです 。
- 5 -
こういう疑問を持ちながら、資料を読んでいたら、堀之内松十郎

























































の 時 に は 小 学 校 教 員 として千原 小 学 校 に 、
「チ
ハ








































































お 年 7 月 に 理
6-
財科を卒業した後、日月には代言入試験に合格し、明治





























































































置、 和 田 奨 学 金 の 設 定など
、さまざまな
































































合 わないとして開 成 所 (その後、















































































































































て い た 教会 の 人 々 が
寄付 を 募 り 支援 を 鰹杭しま





















































わ っ た 人 で す 。 東 京 専 門 学 校 (
早稲田大学)












































































る 地 方 の
若 者 や 夢 を 持 っ て 苦学してい る
若 者 を 引 き つ け る

















く ご 存 じ だ と
思いま
す が 、 専 修 学 校 時 代 の 今 村 先 生 に つ い て は 、
あま




























































い よ と 答
えられたというのです。学生も相馬先生も豪




で い う 卒 業 旅 行 に 出かけたと い う 逸話ですが 、


















































『 武 士 道 』
を 書 い た 新 渡 戸 稲 造 と い う 人 が い
ます。新渡戸


















































内 松 十 郎 は 、









































































に弁護 活 動 を 行 っ て い る の で すから、
「 今













































































































































































































































































制 度 が 設 け られたこと が あ る こ と を述べ























て 授 業 科 目 の 展 開 に 規 制 がかかり
































た の は 羽 人 前 後 だ と
思いま
























































































































































































































































































































































































「 法 廷 五 十 年 」
』
(平成
5年
)
・専
修大学の歴史編集委員会編「専修大学の歴史』(平成幻年)
な
ど
《講演録》田尻稲次郎と堀之内松十郎
